





Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh 
pengetahuan kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, 
dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan koperasi. 
Populasi pada penelitian ini adalah Koperasi Unit Desa yang berada di kabupaten 
Ketapang. Data penelitian diperoleh menggunakan kuesioner dengan metode 
pengambilan sampel yang digunakan adalah random sampling. Data sampel 
diperoleh sebanyak 43 responden. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Pengetahuan kompetensi 
sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan 
KUD, (2) Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas 
laporan keuangan KUD, (3) Sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap 
kualitas laporan keuangan KUD, (4) Sistem pengendalian intern paling 
berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan KUD. 
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This study aims to determine and analyze the effect of knowledge of 
human resource competencies, the use of information technology, and the internal 
control system on the quality of cooperative financial reports. The population in 
this study was the Village Unit Cooperative in The Ketapang district. The research 
data were obtained using a questionnaire with the sampling method used was 
random sampling. The sample data obtained by 43 respondents. 
The results of this study indicate that: (1) Knowledge of human resource 
competence has no effect on the quality of KUD financial reports, (2) The use of 
information technology has no effect on the quality of KUD financial reports, (3) 
The internal control system affects the quality of KUD financial reports, ( 4) The 
internal control system has the most influence on the quality of KUD financial 
reports.  
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